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PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
yaitu merancang dan membangun aplikasi chatbot informasi UIN SUSKA RIAU 
berbasis AIML dengan metode graphmaster pattern matching. Berdasarkan 
pengujian yang dilakukan dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dan saran 
sebagai berikut: 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan Analisa, perancangan, implementasi dan pengujian yang 
dilakukan terhadap sistem yang dibangun dapat ditarik kesimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Aplikasi Chatbot Informasi UIN SUSKA RIAU (CIAUINSUSKA) telah 
berhasil dibangun dengan menggunakan metode Graphmaster Pattern 
Matching dan penyusunan pengetahuan dengan menggunakan aturan 
penulisan AIML. 
2. CIAUINSUSKA hanya dapat menjawab pertanyaan yang sudah dibuat dan 
disusun dengan aturan penulisan AIML kedalam database. 
3. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab CIAUINSUSKA disimpan kedalam 
database pertanyaan asing yang akan digunakan untuk menambah 
pengetahuan oleh administrator. 
4. Berdasarkan pengujian UAT yang dilakukan terhadap 25 orang responden 
yang diambil secara acak, aplikasi CIAUINSUSKA mendapatkan hasil 
sangat setuju dengan persentase sebesar 80,66 % dari kuisioner yang telah 







Saran diberikan pada tahap akhir ini yang berguna untuk pengembangan 
sistem untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan hasil penelitian 
saran yang dapat diberikan yaitu: 
1. CIAUINSUSKA ini dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan 
menambahkan masukan dan keluaran berupa suara dan animasi. 
2. CIAUINSUSKA ini dapat dikembangkan dengan menggunakan masukan 
sesuai dengan bahasa alami manusia 
